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Waiteata olisi niissä rauhallisissa asun-
noissa, joissa hywä lukija warmaankin elcllee,
jotensakin eläwästi metää näkymiin ja ilmaista
sitä seutua, missä seuraamat, tässä kuivatut asiat
tapahtuutvat; sentähden on pakko waiwata luki-
jan pistäimään mähäksi ajaksi tuonne kolkolle
mercnaukealle, noille pohjan mesille, joille Lo-
kakuun ilta »vastikään on lemittänyt »vilua ja
pimeyttä, ja joidenka hetteistä tywcntdä wielä
kulkemat mcren aallot sitä tuo musta, itseä yötä
pimittämä, pilmi taimahalla syyttää epäwakai-
seksi. Ainoan kohdan, jotain leivähtämiseksi
käypää kiintonaista, mitä tällä ulapalla auke-
alla woipi hoksata, tnrjonnpi »ttuunn pieni kan-
netoin jahti, jolla on kajuutta tumpaisessatin
päässä, ja jota paraikaa jäykäksi Ponnistetulla
puomipurjcella puskee ranteelta selälle ja, huo-
limatta hölkkä-tuulen kehnoudesta, jotenkin sie-
wästi suorittelee kupeilla läikkyiviä laineita.
Sille, ten wnnn mantereen tanssi, on tutta-
mntsi tullut, jn totuttanut itseänsä rakastelc-
maan tämän moncn kaltaisia koreuksia, jotta
omat paremmin »verratut ulkonaisien komeuteen
tuin sisälliseen rehteyteen, toskn niiden enem-
män eli »vähemmän tarpeen mukainen muoto
Harmoin tulee päättämään ihmisen tärkeimpiä
asioita, — sille tällä pienellä purrella ei ole
mitään suosittatvia puolia näytettäwänä. Me-
rimies taas, jos hän kerran on saanut jalkansa
alukseen, on kohta läpästwä komin kompauksia,
joita wastaan sen on kamppailtawa, ja tuntee
olonsa siinä hytväksi, koska hän hoksaa kuinka
tarkka, kepeä ja »vatn alus on tulkeissaan. Tur-
ivaamatta pumppu-matren nenässä olemaan lyh-
din waloon, on hän paikalla Valmis takaamaan
aluksen kuntoa, purjeiden suutta mutta hywin
tarkattua laweutta ja ennen kaikkia sitä lättä
tottuneeksi, joka pcrää pitää Tämä harjaantu-
nut perämies on se ainoa ihminen, joka aluk-
sissa on näkymissä. Me näemme hänen lyhyeksi,
mutta hartiakknnkst jn harmaapäisiksi, jonka
»voimakasta ruumista paksu ja karkea nuttu
wielä lisää, jn jos päätämme hänestä jotain
jyrkän katsantonsa suhteen, niin hänellä mahtaa
olla itsekäs kallo punaisessa huopa-myssyssään.
Muu miehistö, talvallisesti kaksi npumiestä pur-
jeita hoitamassa, makaa rauhassa etukoijussa,
3ja niinhymin tämä näiden wirtawapaus, tuin
myös ivanhulsen puolittain milhumn katsanto
tuntuu merkitsemän, että alus ei juuri kohta
tule kääntymään. Ia nyt tuin lukija, paikan
tututsi tultua, kiirehtii kotiinsa takaisin, aiko-
muksessa muka odotella kertomusta niistä tapauk-
sista, luin siinä täypi, luulemme pienen paki-
nan muutamista siwuseikoista kirjawoittawan
takaisin tulon yhdenkarwallisuutta, etenkin kuin
nämä simuscitat koskeemntkiu itseen pää-asiaan
jotensakin likeiscsti.
Se Hamina, jonka jahti »viimeksi jätti j»
josta se etääntyi parin tunnin matkalle, kuuluu
rantamaan eräälle pienelle kaupungille. Kaupunki
on tunnettu millkaan kauppansa suhteen, maikka
sen kuuluisuus tämän puolesta perustaiksen enem-
män taruihin luin todellisuuteen. Aika on ollut,
jona st »varusti joukon isoja lniivojn, jotka
osiksi maan omilla tuotteilla, osiksi rahti-neu-
mottelemisilla ulkomaalla kulkiwat kaikki paikat
ja tulilvat kotiin rastailla suoloilla Välime-
reltä, eli ivarapatnolla joistakuista likemmistä
paikoista, kuin nimittäin oliwat tyhjentäneet
pitkiä matkoja kulctetut hytvät lastinsa. Näi-
dcn tämmöisten laiwojen asimesta nähdään
Haminassa nyt oleman säkiänään pieniä pursia,
niinkuin kuultoja jn semmoisia, jotka kepeillä
Purjeilla tetcclvät kesämatkoja, ja jotka useinkin
4isompaan määrään, kuin näiden rihtnma-lnsti
oli, myötänsä toitvat melknpnperin jn luottoa,
millä muka uudelleen tuotaisi ulkomaalaisilta
tänne pientä rojun jn kiiltoknlua. Kuin tätä
kauppaa Moi täyttää yksityisellä moitoll» jn tuin
tämä sen lisäksi joutui lain kanssa huonoon so-
puun, niin se oli ihan luonnollista että tästä
samasta syntyi Varsinainen salakaupan meno,
jota kaikissa erinäisissä tempuissa maan eneni
enenemistään, sitä enemmän wielä kuin se ulkoa-
päin kohtasi »vastusta ja ivahinkoa. Niin oli-
kin ivaan esteiden mukana hywä hanka kasiva-
nut monen kertaiseksi, ja tämä edelleen käypä
laitoin kauppa näyttää, huolimatta tiheistä wa-
hingoistn ja »Vastoinkäymisistä, kuitenkin ylei-
seen käymän tvoitoksi yksinäiselle neuwottclijalle.
Niistä keinoista, joilla kierrettiin asetuksin
ja niiden asiamiehiä maltettiin, ei suinlnan se
ollut mähin että piiltää salaisilla rantapaikoilla
jn siellä pitää Varapaikkoja, tatvatain piilotta-
miseksi. Pieniä jahtiloita eli ranta-aluksia Va-
rustettiin, joita uskottiin pitämään Vahtia ran-
nikoilla, ja jotka pysytteliiwät päiwillä ulom-
pana rannasta, menemättä kuitenkaan laumaksi
merelle, ja jonkun ajan yöstä wiettiwät ne
useimmittain liki maata, jonkun lahti-poukaman
»varjossa, jossa joku torpparitupn cli muu talo
antoi purjehtijoille turwallisempaa suojusta, wa-
5kawampaa katosta ja lämpymämpää lepoa, kuin
mitä purressa saada woi. Kuin sentähden joku
lnitvn läheni kotitienoille kielletyillä tarvaroilla,
pidätti se päiwäla uden itsensä awoimella selällä;
mutta kuin ilta tuli hämärän kanssa, nostettiin
kaikki purjeet ylös ja laskettiin rantaftutumille.
Sitte tuomittiin pitkin maa-rantaa yöllä, tar-
kalla lnmulln miten lauman pimeätä kestää, ja
tnmattiin tamalliststi aina joku saln-tnmnran
tulcttnja, joka ynttnärrettämän osoituksen eli
merkin nnncttuansa, lasti wcncensä laiwan oheen
ja kewensi suurempata kumppaniaan siitä tuor-,
masta, jota simu-lautojeu »välissä oli sille jotstn-
sakin epäivakniscssn tilassa. Nämät sala-ta»Varnn
kulettajat eli salapurjehtijat olimnt pnrnastaan ln-
lamichiä, asuskelimat luotoloilla mcrcn ulto-rnn-
tcilla; ne olimat rajua, kykcncwää ja luotettaivaa
wäkcä jotka tunsimat jok'ainoan kiwen mcrcssä,
tunkeutuimnt joka paikkaan ja olimat yhtä wä-
symättbmät piilottamaan ja martioimaan heille
uslottua tawarata, kuin rehellisetkin toimitta-
maan sitä takaisin omistajalle, uiinlohtn muta
kuin maan aika ja tilaisuus myödytti tuletella
rannikoilla oleivistn panoksista kauppamiehen
makasiiniin kaupungissa, — Ia nyt on tun-
nustettawa etä se tuttawuus, jota lukijalle masta
tarjoteltiin, ei ollut mikään parempi, kuin tut-
tawuus juuri semmoisen snlnpiileän kanssa.
6Synkkä pilwi oli jo noussut tuulen-
puolelta korkeammalle, tuuli paisui paisumis-
taan, pimeys paksuni ja ensimäifet pisareet kyl-
mää rakeiden sekaista sadetta lankcsimat rankasti
alas alukseen. Meidän wanha tuttawammc rn-
tisti peräpuuta tanakasti siivuunsa, otti potvi-
pilostansa pienen puratan, ja yksinäisyydessään
piti hän sitä pitkän aikaa kallistuksissa huulil-
lansa. Mutta tuskin oli hän saanut tämän
tärkeän kappaleen entiseen talteus-paikkaan, tuin
häntä aktiin hämmästytti muuan hywin wähän
suosittama seura eli joukko. Vlsi iskuhaka pu-
tosi raskaasti hänen mierecnsä, seurasi hetken
aitaa, kynsien ja raapien, aluksen parrasta ja
tarttui kiini. Samassa putosi toinen wähän
etemmäksi etupuolelle; jahti seisahtui kotvalla
nykäyksellä ja »valloilleen päässeille purjeille
nousi ilo ilmassa. Kuultuansa tuin haka pu-
tosi, arwnsi wanhus heti ketä hänen tästä tuli
liittää, jn »välttäätsensä tnrpeetointa wiiwytkiä,
oli hän kokenut käsin ja peräpuin tehdä mität-
tömäksi tätä perässänsä roikkuivien »vieraiden
tohditettua tcrweystä. Nyt, kuin hän tunsi
mahdottomaksi päästä kynsistä pois, heitti hän
irralleen purje-nuorat jn kylmyydellä odotteli
hän saadakseen selittää asiansa.
»Mistä alus on ja mitä siinä on sisässä?"
huusi ääni tulli-jahdista, sillä semmoinen oli
7päälle karkaama purjehtia. »Saaristosta, herra
Luutnantti, ja wähä tcrivn-ivcttä pohjalla,"
wastasi perässä olewa ivanhus leikillisellä jn
yksinkertaisella säwelellä, »mutta antakaa kaikella
muotoa wetää laiwat likcmmä toisiansa. ett'em-
me kolistelisi toisiltamme kupeita puhti, ja teh-
kää mcitä tästä seikasta silmäksi sitte, sillä tuuli
tunkee ja minulla on pitkä mntkn mielä tänä
yönä."
»Sinun matkasi woipi tulla lyhyeksi ja
pitkäksi, wanha weitikka," ärjyi tullimies när-
lästylsissä, miittnen samassa erästä syömäriänsä
Menemään tuuttoon sisälle, »sillä minä hymin
kyllä armaan sinun menemän lilimäisemmän luo-
min» luokse, joka woipi puttaa tuohon sinun
heittiö laiivaasi jonkun rommi-tynnyriu, sekoi-
tcttamaksi tcrmaivedcn kanssa. Mutta kyllä
minä lupaan lähettää sinulle rastaan kuulan
»vesirajaan, missä ikään sinut tapaan; ja pää-
setkö sinä tokonnhkaisena kruunun iveneen kyn-
sistä, tuin minä terran olen joutunut tan-
«uksillesi, pitää sinun sekä jälkecntulcwaistesi
joutua tvapaiksi salapiilejöiksi minun alustun-
nnssani."
»Minä uskon, armollinen herra," wastasi
toinen, »että niin ci käy, ja juinala Varjelkoon
minua Vanhoilla päiwilläni joutumasta sem-
moiseksi juomaratitsi, jotta kämisin kuolemaan,
niinkuin laiwapoika pohjois-luodolta. Pojan,
näet, sanotaan kiitettäneen kahta rommi-tynny-
riä weneessäns-ä ja sattuneen kruunun jahdin
kynsiin. Hänellä, näet, ei ollut halua seisah-
tua, jonka tähden sai kuulan iveneesecnsä ja
rommi-tynnyriin yhtaikaa, niin että hänen täy-
tyi huttua engeliskan punssissa, jota tamalli-
sesti »groggiksi" kutsutaan.
Sydämmcllinen nauru alkoi kaikua tulli-
mcneen jota solasta, joka hälmensi hetkeksi sitä
yksiwakaisuutta, mikä tähän asti oli kestänyt.
»No," sanoi wanhus, kuin syökkäri nyt
herkesi lvirka-työstänsä ja hyppäsi omaan »ve-
neeseensä, osoittaen mitään ei löytäneensä, »no,
herra luutnantti, me olemme rehellisillä retkillä;
wähän eloa, jumala armaa, olemme hakemassa
itsellemme ja ystämillemme, eikä mitään meillä
ole aluksessa, ci edes yhtä naulan nenää, jos-
tain astiasta, mikä haisahtaisi rommille eli
muulle kielletylle tamaralle. Sensuhtcen moitte
te päästää meidät nyt menemään, armollinen
herra, sillä kohta nousee meille tumpaisellentin
armoton myrsky, ja silloin tarivitsemme kelleh-
tiä »vapaalla medellä, että »voimme siitä stl-
mitä."
»Minun ei pitäisi päästää ketään, ei sinua
eitä muita teidän joukkoa, kehen minä kerran
olen saanut kahleeni tarttumaan," lausui luut-
9nantti, jolla jo ilmankin ukon rukouksitta näkyi
olcmnn täytymys crotn; ..jn ole »vakuutettu cttä
sinä et joka kerta pääse kynsistäni niin helposti
tuin nyt; sillä minä tiedän että sillä elolla,
mitä sinä ja sinun kaltaisesi kuleskelette hake-massa, sillä ei marpuinenkaan saata päimäkautta
elää. Mutta ensiksikin, ukko-huono, mitä sinä
tuolla lyhdillä pumpputnitkon nenässä teet? et-
hän sinä aikone ainakaan tuulastaa keskellä me-
ren selkää, wai miten?"
»Elkää kieltäkö, armollinen herra, meiltä
köyhiltä kohtuullista tupatta-tulta ja »vähäistä
silmän-huwitetta," tinki wanhus tecskellyllä yk-
sinkertaisuudella; meillä ei ole kyöttiä ja kella-
rin, eitä lämmintä uunin kajuutassa, niinkuin
teillä, ja mäellämme kuitenkin öillä syngeällä
merellä, kuin te laskette maalle lepäämään."
..Tupattatulta ja silmän-hnwitetta! sinä
wanha konna," huusi luutnantti nauraen; „tu-
patkatulta on se sinulla, jos annat laiwalle,
mitä tulee kotiin tupakka-lastilla, osoituksen
missä sinä olet, snntaivatsi tupakat salakähmässä
maalle, ja silmän-huwiketta, jos sinä näet tulcn
loistaman kruunun aluksen huipussa, silloin tuin
sen mäestö mataa eli on maalla. Kyllä teitä
tunnetaan "
»Kawnhtakan, hywä herra, herjaamasta
meitä niin paljo, meitä köyhiä luotolais-tnrjia,"
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tcsleytti »vanhus. »Jos teiltä meidän seuduilla
luuppi paloi, niin minä uskon, että Jumalan
leimaus oli silloin luowimassa salapiilejöitä
takaa, ja pettymissä otti määrään kuuttoon;
mutta ei ainakaan meidän pojat ole näpillän-
säkään olleet mukana semmoisessa pahassa pe-
lissä."
»Anna tuolle Vanhalle narrille lasi kylmää
punssia," wirkkoi luutnantti sydkkärillensä, „ja
sitte suorittakaa pojat lähtöön. Ia sinä ukon-
tettale, elä näyttäy merellä minulle, tuin sinä
et uskalla seisahtaa kuin merkki annetaan, jos
rakastat säilyttää henkeäsi ja alusta. Sillä
tänä iltana annan minä sinulle punssia, mutta
huomena kentiesi pyöreän kuulan."
»Minä kiitän teitä, herra, hywän lupauk-
senne edestä, ja wielä enemmän siitä mitä jo
sain; mutta tuin te nyt laskette siwu Pihlaja-
luodon niemen, niin pitäkää hywin merenpuo-
lelle, sillä nyt on hirmuinen paloivesi, ja kilvet
»varmaan kurlistelcelvat siellä tähtiä tänä iltana."
Wanhan perämiehen tätä sanoessa, erosi-
ivat alukset toisistansa jn kumpaisetkin jntkoi-
wnt matkaansa eri haaralle.
Kohta liehkecntyi nyt kaikkeen »vallatto-
muuteensa ja suurellisuuteensn yksi niitä öitä,
joita merimies pelkää ja rakastaa, ja joita taas
maalainen tuskin woipi ajatuksissaankaan itsel-
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lecn kuwllta. Nuo wastitään »vähä wäliä pyör-
reilleet, heikommat tuulen puuskat yhdistyiwät
nyt kokonaiseksi pauhaawaksi myrskyksi, ja mesi-
joukot eiwät enempätä aaltoilleet, maan repey-
tyimät pauhinalla ylös merestä. Hieno pyryä-
wä, maahdesta noussut, tuhu ja ne ikään kuin
pois pyyhityt aaltojen harjanneet yhdistyiwät
siihen piimistä alas syöksemään rajuun rae-
sateeseen, ja supistitvat näkö-alan, yön pimey-
den kanssa yhtenä, niin, että tärkinkään silmä
ei woinut kyynärätä etemmäksi etcensä nähdä.
Kaikki ison purjcen kääreet oli koottu ja pieni
paatti »vedetty alukseen. Meidän mnnhn tuttn-
»va seisoi peränpidossa jn purra jauhoi tupakka-
pallia hampaissaan, juuri kuin hänen suunsa
olisi ollut mylly ja ehdottomassa yhtyydcssä
luonnon »voimien tuimuudcn kanssa. Hänen
»väestönsä, kumpainenkin mies, oli Maralla purje-
nuorissa. Aika, näet, ei antanut enempätä
maata. Tämä pieni alus oli perin kallellaan,
tuulen-nlus-lnita ihan meden rajassa asti, jn
jokainen laine tuulen puolelta mieri yli laito-
jen, huuhdellen laitva-kanttn keulasta perään
saakka. Vanhukselle oli kaikki opittu taitonsa
ja erinomainen tarkkuutensa hywin tarpeeseen,
»Voidaksensa jokaisena silmän-räpäykstnä ohjata
aluksen kultun tuulen mallasta ja tamahtaatsen-sa ettei sc saanut joko kumoon kääntyä eli eksyä
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reitiltä. Mutta siinä kaikessa ihmcteliätvässa
»vakuudessa, jolla hän »vallitsi ja hallitsi aluk-
sen pienimmätkin liikkeet, ja ymmärsi -ikäänkuin
ottaa wallan lahdelta wäkewimmältä yhdisty-
neeltä luonnon tvoimalta, oli hänen ajatuksensa
niin »vähä sitouneet tähän sattumaan mellastuk-
seen, että hän, aiwan tarkasti ajatellen, antau-
tui puhelemaan kahdeksantoista »vuotisen nuoru-
kaisen keralla, joka mielessänsä hoiteli suuren
purjeen nuoria ja joka sillä puheliaisuudella,
joka »vaaroja tunteissa on tamallinen riipcäm-
mällä luonnolla, alotti tarinata.
„Ia jos nyt," alkoi tämä nuorukainen,
»pieni Lemmetär ei saa jalkoja allensa, tullak-
sensa kotiin, niin sitte se ei ainakaan koko syk-
synä tule; mutta minun mieleni tekisi mctoa
lyömään, jos »vaan mähäfin tyyntyy, että ylsi
sen pojista on jälessämme aamulla ennen päi-
wän tuloa; wai miten te luulette, isä?"
»Niin kyllä, jos se »vaan ennen ei ole sat-
tunut löytämään saarenmaata cli jotain muuta
luiwaa paikkaa," wirkki »vanhus.
»Kaikkeapa muuta wielä!" arweli poika;
»sanotaan sen kaptenin tuntewan maan hajua
kolmen penikulman päästä, ja että hänen pää-
tänsä jo kimistää, jos kahta penikulman likeelle
ehtii. Hänellä ou awoin meri edessänsä, eikä
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»varmaan ai'o käydäkkään Haminassa, ennenkuin
saapi tawata »neitä tahi muita tuttamiansa
"
»Kokkapurje napsaa kuin tikka; tiukkaa sitä
paremmin sinä siellä etupuolella," huusi malt-
hus, ja jatloi siihen: »Mitä hänellä on anta-
mista meille, antakoonkin kohta, sillä jos em-
me joudu ennen päimää sisälahdekkeille, niin
saamme me kotvan takaa-ajon aamulla."
»Talaa-ajon!" epäsi poika. »Milloinka
ennen on kruunun luuppi purjehtinut meidän
alusta kiini, isä? Tulisiko se »vastaamme ennen
kuin olemme päässeet siwtt Pihlajaluodon ja
jättäneet niemen taaksemme, niin käännymme
me ja pujahdamme pakoon pitkin yläreittiä, ja
arwclen minä että me jo olemme joutuneet ne
kaksi penikulmaa Pitkäsäären salmelle, ennenkuinse on kercnnyt Pitkäsäären luodonkaan kohdalle,
joka ei taida olla paljo päälle puoli tiestä."
»Waan entäs jos se toinen tulli-tvenc olisi
meitä mustassa Pitkäsäären salmella?"
»Sitte pitää meidän pinkoa päin merelle,"
»vastasi poika. „Se on kummallista jotta, niin
monta kuin niitä on, ja jos niitä olisi kaksi-
kymmentä kahden asemesta, ne eiwät toki kos-
kaan saa muuta kuin juoda meidän »väylä-wettä,
jos se muka heille maistaa."
»Tässä, juuri tällä paikalla, missä me nyt
liikumme, ammuttiin Meljesi upoksiin," mainitsi
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wanhus ja äänensä, muuten muuttumatta, tä-
risi hywin tuntuwasti. Pitla äänettömyys seu-
rasi sen päälle.
»Minä en tiedä," alkoi nuorukainen jälleen,
„mutta mitä minuun koskee, olen minä aina pelän-
nyt enemmän niitä kyselmyksiä, tiedustelemisia
ja kaikkia muita juonia, joilla meitä lnotolaisia
koetaan ahdistaa ja hätyytellä, kilpailtuamme
jonkun kruunun luupin kanssa, kuin noita hä-
nen omia tykkilöitänsä, »vaikka kukaan ei woi
sanoa muuta kuin että ne ampuutvat, etenkin
tyynellä ilmalla, sangen hymästi. — Nyt tun-
tuu minusta ikäänkuin tuuli jo alkaisi heiken-
tyä; minä luulen taimaskin jo rupeaa jälleen
sellvencmään."
»Minä olen elänyt wiisi seitsemättä kym-
mentä wuotta, kuudes käymässä, puhkesi ukko,
»vaan ei milloinkaan, ei konsanaan, ole yksikään
sana tuomarin suusta käynyt niin liki päätäni,
kuin rac-haulit noista tulli-tykkilöistä jo monta
kymmentä kertaa oivat tehneet. Kuin kala-lokki
iskeyypi nuottaan, niin »voipi hän saada hauli-
sateen kylkeensä, jos häntä ammutaan; »vaan
joshän kerran nostaa sä'ren siitä ja menee mat-
koihinsa, on sitä enään myöhäinen etsiä toisten
joukosta, jotka luotoloilla istuuwat eli ympäri
salntekkeita lenteleeivät. — Suorittakaa irti kää-
reet! tuuli telee jo hengen lähtöä. Tuolla,
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minä luulen, pilkottaa jo tähti tuulen puolel-
la."
Puhcenpito keskcentyi tähän, ja nuorukai-
nen läksi tekemään käskettyä.
Synkemmät pilmet oliwat jo kallistuneet
alatuuleen ja menossansa ikäänkuin myötänsä
»vieneet niitä raskaita huuruja, jotka tähän asti
oliwat ilman tummentaneet. Msi walon sä'e
toisensa perästä alkoi pilkoittaa taiwaalla ja
tylven pakkasen kanssa tuli myrskyn ja sateen
siaan. Aallot yksinänsä tuntuimat niinkuin ei-
wät olisi tahtoneet muuttaa luontoansa; ne
wyöryiwät ja kuohitiwat wielä samalla mallat-
tomuudella, ja niiden letvottomat, uhkaamat
huokaukset olnvat »vaan sen enemmän kuultawat,
kuin myrskyn ulwonta mastissa ja purjeissa ei
euään estänyt eikä hällventänyt niiden ääntä.
Wiimei» herkesi myös tämäkin meno, tämä py-
sywälsiit muisto raju-ilmasta, ja meri ratthot-
tui taas, »vaikka »vähittäin, ikään kuin tuimaksi
ja huimaksi ärsytetty mieli, joka katuvan kuo-
huu mielä sittenkin kuin ne syyt oivat siitä
haihtuneet, jotka wil itsiwät sitä rajuksi.
Pari tuntia oli kulunut yli vuoli-yön, ja
jahti kiikkui nyt, pian täydellisen tywencn ol-
lessa, juuri yhtäläisesti kuin ennen uujakkatakin
ja pauhaawata myrskyä, ja laineet sitä ajoitvat
melkeen yhtä paljo kuin se eteenki päin pääsi.
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Koko taiwaan kansi oli täpö täynänsä kiiluwia
tähtiä ja yo oli niin kirkas, että, jos silmiä
häikäsclvää lyhdyn »valoa ei olisi ollut, niin olisi
siitä pienrstä aluksesta woinut joksensakin etäälle
nähdä. Wanha ystäwämme seisoi wielä perän
pidossa. Hänen katsantonsa oli sen näköinen
synkkämäinen, että se osoitti pian kärsimättö-
myyttä, ja hän tuntui ottaman lukuun joka
minutin. Silloin tällöin näkyi hän peittelcwän
lyhtyä, hierusteleivan silmiänsä ja kurkisteleman
tuonnemmaksi merelle. Äkkiin scliveni hänen
synkkä muotonsa, hän kuulteli. Siewä airojen
kolke kuului kupeella wähän matkan päässä, ju
mökäys, jonka kentiesi ukko maan yksin ymmärsi,
kuului kanssa, jota hän samassa silmän-räpäyk-
sessä myös wastasi. Nälyi niinkuin tämä lä-
hestymä ivcnc olisi odottanutkin tämmöistä
merkkiä, ennenkuin laski luokse, sillä nyt nousi
kerrassaan airojen kolke kowempi, ja kauivan ei
iviipynytlään, ennenkuin jo sukkela matruusi
hyppäsi aluksen partaalle, sitoi kiini kokkanuo-
ran ja terwehti »vanhusta.
»Hitto teihin ja tuhansia russia (termeyk-
siä) Saksasta!" alkoi tämä; »mitä juonta se
ou teillä, että hiiwitte päin tnulta, niin että
toisen raukan täytyy soutaa käsirvartensa hii-
teen? Meidän musta lelumme läikkyy tuolla
teitä paljoa alempana, ja se olisi woinut hel^
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posti tapahtua, että tänä yönä emme olisi ta-
wannutkaan toisiamme, — tvorpci! sillä me et-
siimme teitä alempana ja uskoimme tuskin sil-
miämme kuin näimme teidän tulen. No, »sprek-
ken sie Tdits," minun liper Herrani? Huh!
Saksalainen sitä wilua; — onko teillä edes
ryyppyä?"
Näitä »viimeisiä sanoja lausuessaan, — joita
seurasi »vilun hpnstys koko ruumiissa, awasi
hän lyhdyn ja puhalsi tulen sammuksiin, jolla
hän kerrassaan ilmoitti tttttawuutettsa salapur-
jchtijan salaisuuden kanssa, ja ikäänkuin palwe-
lulseksi ivanhukselle tahtoi ennättää ennen hän-
tä. Sitte höllitti hän purje-nuoraa, ohjasi
alusta menolleen ja käänsi käsimartensa rinnoil-
leen ristiin, odottaen kärsitvälliscsti osaansa
piirakosta, jota näki ukon kaiwannecn polvel-
taan ja ivarsin lwwällä micluisuudella pitämän
suunsa edessä.
Wanhus pistikin hänelle kanssa purakon ja
otti wuorostaan puheeksi. ~No, poikani," sanoi
hän, »mitä Lemmottarellä nyt tänä syksynä on
tuomista totiin? Minä sain sanan »vastaani
satamassa lähteä merelle tänä yänä, ja tuskin
ticsinfääli kuta laiwaa odotetaan."
»Lemmetär," wastasi toinen, »on pukenut
itsensä silkkiin ja samettiin, — lauter woll und
sei — sei — mikäs silkki taas onkaan Saksaksi?
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Tietäkääs kuin minä olin Lyypekissä, osasin minä
Saksaa niin huimasti ja rentonaan, että koko
kaupunki dlläili minua."
»Heitä nyt," mirkkoi »vanhus kärsimättb-
myydcllä, »heitä hcltvettiin tahi Lyypekkiin sinun
Saksasi nyt ja wastaa minua kysymykseeni, niin
että sitä woipi ymmärtää. Luuletko, poika,
meidän lörpöttclemän Satsaa täällä merihärlien
ja kajawien kanssa? Onko teillä Vaatetta ja
huimia laiwassa, niin minä sanon suoraan, että
ennen minä näännyn nälkään niinkuin lietsarin
lehmä, ennenkuin lastaan yhtä ainoata kääröstä
laiivaani, jos se ei ole »vettäpitätvästi kääritty-
nä; sillä meille tulee myrsky päiwän tu-lessa ja
satcita koko syksyksi, ja minulla ci ole ollenkaan
hupaista tulla »vastaukseen pilaantuneesta ta-
warasta."
„Ia meillä sitte olisi muka huwan »vuoksi
tehty kolme päiivää ummelleen työtä niiden ki-
rottujen käärölsicn »varustamiseksi, ja kaupan
päälle Vielä menetetty niihin koio pnkin pette-
neumot," mukisi merimies. — »Jos ne käärök-
set ei ole wettäpitäwiä, niin tahdon min.» elää
tuimalla maalla koko elinkauteni. — Uskotta-
masti tulee teidän enemmän luolvita, niiltä
luulen näkewäni jo wähän witvahusca meidän
pienestä lelusta, tuolta, pitkin ala-hankaa."
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Se musta pilkku, minkä tämä tarkkanäköi-
sen mcrimichcn tottunut silmä croitti ivaaleaila
taiivaan äärellä, ja mitä ivanhus kentiesi »vielä
teräwäinmällä silmällään jo alkoi tähystellä, ei
saattanut ollenkaan epäilystä, että muuta kuin
sitä suuntaa oli laskettama. Jahti kääntyi pari
»viimaa tvastaisempaan tuulta, ja sitte wähän
matkaa mentyä sitä suuntaa, alkoi tuon etsityn
prilin haahntu jo enemmän ja enemmän nousta
näkywiii» pimiässä. Tuo sukkela matruusi jätti
nyt Manhan ystäivätisä yksin pcränpitoon ja
läksi lokka-puolellc. jossa hän sitte toisille
nuoremmille miehille paneusi leweästi, kaikella
merimiehen tunnetulla sukkeluudella, tarinoimaan
»»»atlastansa, ja laihan -uitikielensä ohessa mels-
kasi hän kuulioitensa huiviksi ja ihmeeksi loppu-
mattomasti Saksan, Engeliskan ja Tanskan
komppa-sanoja. Wähän ajan kuluttua näin,
asettui jahtikin pikku-prikin, Lcmmcttärcn ku-
pcclle.
Jos meidän wanha salapurjehtija kulullansa
näki huolta, pitkään etsiessään tätä tullutta pri-
kiä, niin eipä prikinkään kapteni ja Väestö
olleet lewolliset ukkoa odottaessaan. Wieno tuuli,
joka lisäksi wielä puhalsi pahalta puolelta, uh-
kasi kaikenlaisia »vastuksia ja teki, että kapteni
epäili miten päästäkään ennen päiwän tuloa
niin kanwaksi pois ranteelta, ettei jotkut kruunun
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luupit saisi häntä haistimiinsa. Hän oli sen-
tähden hywin innokkaasti tuttawiansa Vastassa
laiwan kannella, ja höyryämän toti-lasinsa ja
sigarrinsa oli hän heittänyt kajuuttaan. Joko
se nyt tuli ikätvällisestä odotuksesta, eli tarkoi-
tuksesta tarkoittaa maan läheisyyden Vaikutta-
maa ja waiwaamaa pahaa päästänsä, mutta
hän oli Vaan ahkerasti holhonut lasiansa kaiken
yötä ja oli, joten sanotaan, rohkeimmillaan,
olematta kuitenkaan minkään puolesta kowin tun-
nottomassa tilassa. Kuin nyt jahti oli jo lii-
nitetty prikin kupeelle ja ukko kumppanilleen
noussut laiwalle, otti kapteni häntä wastaan
kaikella sydämmcllisellä ystäwyydcl-ä; ja ukko oli
siis hywin terwetullut, niinkuin luonnollista
tässä tilassa olikin, sillä ukolla oli nyt arwoa,
kapteni oli nyt hywällä tuulella ja heidän ys-
täivällisyytcnsä oli ollut jo moniwuotinen. Lai-
wan perämies sai käskyn pauna jahti lastiin
niin pian kuin suinkin mahdollista oli; ne lää-
rökset eli pakat, mitkä jahtiin oli pa»tawat,
määrättiin hiljaisuudessa saätcttamiksi perille, ja
kukaan hitto ei pitänyt uskaltaa koko asiasta
maalla sanaakaan hiiskua. Nämät käskyt ja
maroitulset annettuansa, tarttui kapteni tämän
wanhan pstäwämme käteen ja wei hänet alas
kajuuttaan, jossa hywä totto-walkca piisissä ja
höyryäivä totin haju keskeyttiivät suloisesti kai-
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ren wilun ja pimeyden mitä laiwan kannella oli
tunnettu.
»TyM-tywcn ja ala-purje!" alkoi kapte-
ni; »minä saan loitoa tässä niinkuin säkissä,
ja ennen päiwän koittoa »voiivat pian kruunun
luupit uiksennella ympärilläni kuin ankeriaat mä-
rännecn kalan ympärillä. Mitä pitänee nyt te-
kemäni, minä en pääse niin paikalta pois."
»Ei mitään hätää, herra kapteni," makuutti
»vanhus ja työnsi tohmeita käsiänsä piisiin, kyllä
meille päiwän tullessa tuulta tulee, ja luupit
loiloowat maalla kaiken yötä."
»Kas noista sanoista pitää sinun saada
kiitos ja kunnia, wanha kumppani, ja hymä
lasi, ymmärrätkös. Jaakko! katso onko tee-
kattilassa wettä, ja laita »vahwa paukku ukol-
le." —
»Te anvelette meille tulewan tuulta päiwän
tullessa?" jatkoi kapteni puhettansa.
»Ia oikeen wahwaa kyytiä ja tuulta pur-
jeille wielä kaupan päälle, jos lampaat tailva-
halla eilen illalla oikeakseen kulkimat," päätti
ukko, sala-piiltäjä; »tuuli tulee ehkä »vastai-
nen; maan tuin se maan hymästi puhaltaa, niin
kyllä merimies eteenpäin pääsee." —
»Tuleeko maan tuulta, niin kyllä merimies
eteenpäin pääsee, eikä kukaan luomia Lemmettä-
ren hameeseen tartu. Waau sanoppas nyt wan»
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ha verämestari, mitcn kauppa käypi meidän
kaupungissa? Tuliko Wellamo kotiin kokonahkai-
sena? Se läksi Lyypekistä samana päiwänä kuin
minä sinne pääsin, ja oli siinä hyivää taivarata
sisässä."
»Likimailleen kaikki sai hän säilöön, paitsi
kahta rommi-tynnyriä; mutta näiden kanssa
upoksiin» ammuttiin minun monhin poikani kau-
pan päälle," »virkkoi ukko ja otti samaan liit-
toon kunnon kulauksen, joka häiritsi lasissa yhtä
suuren pako-wcden kuin siinä ensin oli ollutnousu.
»Ia niin te liikutte," äyhtäsi kapteni, jonka
ajatus isäntänsä »vahingosta ja äkäisimmän »vi-
hollisensa, tulliweneen, riemusta tukahutti kaikki
muut tunteet, »ja niin te suoritatte kalua ja
tawarata. Tykkä-tywen ala-purje! semmoinen
tatvara meni siis tuommoisten ahmojen kitaan.
Itse piru, maan ci kukaan rehellinen laiwan
isäntä pitäisi uskoa teille yhtä lahonnutta anl-
kuri-koppaakan, rautawanteiden »vuoksi muka,
mitkä niiden ympärillä omat."
»Teillä ei ole ollenkaan puhdasta merimie-
hen suuta tänä yönä, kafttcni," äänsi wattkus
»virittäen tuimalla täräyksellä tyhjennetyn lasin
alas kajuutan pöydälle; »luuletteko te että poika
antoi ampua itsensä upoksiin, saadakstnsa juoda
suolaista punssia, eli päästäkseen hikoilemasta
afroissa, ja ci siitä syystä, että hän, se hurja,
wiimciseen asti koki liolhoa teidän raukkoja rom-
mi-tynnyrilditänne, jotta, »vailla piru minun
harmaissa hapenissani istukoon, oliwat kuiten-
kin paljoa »vähemmästä armosta luin yksi ainoa
suoni sen pojan kädessä, eli yksi wcripisara hä-
nen rehellisessä sydämmessänsä."
»Ia siihen sanon minä Amen, nimittäin
hywällä kirouksella tulli-ahmojen hywään »voit-
toon siilä kertaa. Pojan olisin minä ottanut
laiwa-pojaksi milloin hymänsä, maikkapa olisi
m.7tka ollut maikka Itä-intiaan. Ia juokamc
malja hänen tchcliiscn kuolemansa muistiksi, sekä
kaikille hyiville ystälville! Jaakko, täytä meidän
lasit!"
Lasit täytettiin taas, ja sen äänettömyy-
den, joka oli ikäänkuin pyhitys odottaessa lasia,
katkaisi kapteni kohta nitnpian kuin oli koetta-
nut uutta rommi-panosta ja tuntenut sen hy-
wäisi.
»No, wanha ystäwäni, mitäs muuta maal-
la kuuluu," alkoi kapteni jälleen, »tietääkö
meidän patruuna meitä odottaa, mai oletteko te
maan muuten oinasta toimestanne pyynnössä."
»Minä en ole astunut jalkaani maalle mo-
neen »vuorokauteen," wastasi wanhus. »Kierillä
sain minä sanan että teitä odotetaan. Se oli
eilen illalla, ja nyt olen minä tässä."
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»Niin mainen, niin mainen, »vanha tuttu,"
äänsi kapteni, »sitte pitää meidän sopia rahti-
palkasta kanssanne, ennenkuin te lähdette pois.
Ei ole hywä leikitellä teidän kanssa tämmöi-
sessä tempussa; teidän »vaatimukset laswaawat
kuin oras pellolla. Kuin lähdetään kotoa, on
se tuskin korttelin pituista, maan takaisin kuin
tullaan, nousee se jo yli pään."
»Kolme tynnyriä rukiita ja kolme tynny-
riä suoloja, herra kapteni, ei jyivääkään siitä
alle," lausui wanhus hywin kiinteästi. .
„Tykkä-tywen ja ala-purje!" äyhkyi kapte-
ni, »teillä, hitto wieköbn. ei ole pitimiäkään
päässä. Luuletteko te, että rukiita syntyy itses-
tään kauppamiehen puotiin, ja että suoloja kas-
waa niinkuin lunta talwella? Ei, ci, matala
tuulen puolella, alenna, ukkoseni, alenna!"
»Ei niin jymää siitä alle ja oikeen totta
puhuen, kapteni: Minulla on kuus lasta, jotka
tarwitscewat leipää; rukiita meidän laihoilla
luotoloilla ei kasiva, ja muutama tynnyri hailia,
mitä nuotta minulle tänä syksynä antoi, omat
kohta lopussa. Minä olen menettänyt manhan-
päimän turmani teidän parhaaksi. Pistäkää
kätenne tämän nutun sisään ja koittakaa onko
minun Vanhalla ruumiillani yhtäkään kuiwaa
tilkkua, ja jos minä sen paljastan, pitää teidän
näkemän monta merkkiä, joita minä kannan
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ja olen saanut teidän ja teidän kaltaiseenne pal-
melaisessa, ja monta arpea, semmoisia kuin tä-
mäkin." Tässä näytti hän niskaansa, jossa
erilleen ammuttu pirsto oli jättänyt symän
haawan.
»Heitä, heitä pois!, wanha ystäwäni, eli
palstaanko minä peitteen suullesi," huusi kapte-
ni, jonka nykyisessä tilassa herkkä luonto pu-
dotti hänelle taksi suurta kyyneltä poskipäille,
ennenkuin hän tuosta tiestkään ; ..mittasi pitää
sinun saaman ja mielä kukkupäänä. Emme kuttt-
painenkaan, en minä eikä minun patruunani,
tahdo nähdä tuttawiamme nälkään nääntymän.
Pane pohjaan lasisi, ukko; pois kaikki surut ja
huolet merellä. — Saas tästä! onneksesi, ystä-
wäni! »vaan minä makaan tässä kuin säkissä,
ja Jumala tietänee miten taas pääsen ulos me-
relle. "
Tarinoiminen, joka luultawasti aineen puo-
lesta ci olisi tullut seisahtumaan, keskeytyi nyt
kuitenkin perämiehen alas kajuuttaan tullessa
tietä-annolla, että nc määrätyt tawarat jo oli-
wat lastatut jahtiin. Aika oli kallis, ja muu-
tamilla sanoilla kaikessa lyhykäisyydessä mo-
lemmin puolin suostuttua mitä tamaran sii-
löspaikkaan, huolelliseen holhoukseen ja sem-
moiseen kuului, crosimat nämät molemmat
liitto-Veljekset toisistansa samallaisella maka-
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maila ystäivyydcllä, mikä oli kaunistanut hei-
dän yhteen-tapaamlsensakin. Kapteni laski he-
ti päin merelle, ivaan meidän wanha ystä-
tvämme, jonka taas näemme pcränpidossa aluk-
sessaan, kääntyi kieritte ja piti rantaa kohti
näiden kallisarwoisten tnwaroidensi» kanssa, mi-
tä hänelle oli uskottu.
Jahti oli prikin jättänyt ja etsi maata.
Pikipäinen osoittelu maantuntemiseen näiltä pai-
koilta merta, missä tämä pieni jahti purjehti-
essaan nyt liikkui, ei ole luttttawasti liiallinen
sitatawalsi jotenkuten seltvillc niitä syitä, jotka
johdattitvnt ukon päättämään mitä suututtaa oli
laskettama. Likimaisin maa purjehtijalle siltä
paikalta, missä nyt olemme, on kaksi suurta
saarta, molemmat jo cnncltään tutut uimiltan-
sa lukijallc, nimittäin Pihlajaluoto ja Pitkä-
sääri, jotka pituudeltaan omat kaksi hymää pe-
nikulmaa, ja muodoltansa mereltäpäin niinkuin
warsinaincn suora ja kntkeemntoin laaka meren-
ranta. Näiden kohdalla on meri ihan aalvc»,
lukematta yhtä ainoata pitkämäistä luotoa, jota
on joksikin etäällä »viimeksi mainitusta saaresta.
Tämä kohottaa selkäänsä hyivän paikan korkeim-
malle aaltoja, ja taus etcmpäältä katsoen tun-
tuu st sulaman yhteen koko ison maa-lakeuden
kanssa. Kuin tullaan lähemmäksi niin näkyy,
että ranta käännäiksen mykyräiscnä pohjukkana
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sisäänpäin maalle, ja että salmi, joka sitoo lah-
den nenän sisaranteiden kanssa, tekee tämän
yhdeksi näyttämän saaren kahdeksi, niinkuin nii-
tä onkin.
Tämä salmi, »vaikka kyllä symä ja muuten
hywällä paikalla, ci ole kuitenkaan edullinen
kulkupaikaksi meren ja pienten lahtien wälillä,
luin se on yläpuoleltaan telkeentynyt karilla,
joka monta sataa syltää pitkä, rannalta ran-
taan, on s.teenä näiden lahden saaren wälillä,
ja on niin matala ja kiivincn, että maan pie-
net kalamiesten »vcnect, netin ainoasti tyynellä
ilmalla, »voimat päästä tämmöisessä pahassa
louheitossa kulkemaan. Kuin nyt sentähden mei-
dän wanha ystäträ tahtoi päästä sisälahdelkecl-
le, jossa lukemattomat piilopaikat ja ammatti-
kumppanit Voimat antaa hänelle turivaa ja
wnkulitettn, oli hänen täytymys kulkea kumpai-
sen saaren nenatse hywänsii; ja hän Valitsi
Pihlnjnlnodon nenän, olema ivähä likempänä,
maikka missiin tiesi että äkäinen mäjyjänsä sillä
suunnalla oli mennyt maalle. Kuin hän »var-
masti luuli ja toimoi tuleman mahmaa tuulta
päiwän koiton kanssa, niin ativcli hän woiwansa
jättää peräänsä sen »Vaarallisen paikan, ennen-
kuin tullltvcne ennättäisi lähteä yd-tilaltansa,
cli, jos sc nyt olisi aikaisemmin liikkeellä kuin
tamallisesti, niin hän kuilenlin toimoi päästä
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siwutsc saarcn nenän, ennenkuin »valkeneminen
olisi ennättänyt tchdä mahdollisiksi häntä hok-
sata. Toisilta päin, ja jos hän olisi »valinnut
Pitkäsäären nicmen, olisi hän tullut uskalta-
man paljo pitemmälle matkalle ja tullut »vii-
pymään paljo päiwän päälle awoimclla merellä,
ja kaikessa tässä joutunut »varmaankin toisen
tulliweneen wastaan, joka liikkui sillä suunnalla.
Mutta kaikkien niiden kieltämättömien etujen ohes-sa, jotka oliwat ukolle tarjona otetulla suunnalla
edellä muita, oli se kuitenkin yöllä »vaarallinen
ja täytti ukon talloa huolilla, ja niinkuin lintu-
mies kuultelee lokki-linnun ääntä, kuulteli hänkin
ensimmäistä suhausta, mikä olisi ennustanut
odotettua pelastajata, myrskyä muka tulemaksi.
Mutta tywen testi ain» edelleen, ja »vielä sit-
tenkin kuin jo rahtuinen päiwän koitto alkoi
kajastaa ja enentää enemmän ja enemmän nä-
köpiirin laajuutta, näkyi merenpinta maan tyy-
nenä ja melkein peilikirkkaana joka kulmalta.
Wanhus alkoi epäillä tollo purjchtiakaan enem-
pätä rantaa kohti, waiko purjehtia siinä aamu-
tuulessa, jota hän »vakuudella odotteli, takaisin
merelle odottelemaan tulemata yötä ja pnrem-
pata onnea. Tämä »viimeinen oli hänelle kui-
tenkin lauman jo ollut pahin mielestä, ja tuin
päiwän walkencmistn kanssa jo alkoi merenpinta
milppaasti elää, ja iloinen laiuc-loiste aluksin
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kupeilla todisti cnentyivää menon, häivisi Van-
huksilta iläwät mietteet pois toiwon tieltä. Hän
toiwoi sanda, woitetun tarkoituksensa perästä,
lewäyttää walwomisista, wilnsta ja wettymi-
sestä »väsynyttä wonhaa ruumistansa, ja hän
laski hywällä miehuudella lohti Pihlajaluodon
etäältä näkytvätä nientä.
Ohuwiu ajopilwiä nousi tniwnalla ja ke-
räänwiwät yhtcenpäli», peilikirkkaus laineista
hätvisi lohta kokonansa, ja muutamia tuimia
tuulenpuuskia tuli toinen toisensa perästä ja
tallistiwat jahtia hywin lylkimyyryllcen. Wä-
hän ajan kuluttua »vilisi tämä soma alus wah-»vassa ja tasaisessa tuulessa nuolen nopeudella
kohti rantaa.
»Katsokaa," sanoi meidän Kahdeksantoista
wuotincn nuorukainen, jonka kanssa jo olem-
me tuttawaksi tulleet, ja joka nytkin piti paik-
kansa suuren purjeen ääressä, »katsokaa isä, mi-
ten nyt ruskottaa tuolla idässä; minä luulen
siitä tulcc myrsky päiwän noustessa."
»Jos se jo cnncn tulisi!" »virkkoi »vanhus.
»Sitä cnncn," jatkoi poika, »pitää ntcidän
jo kylläkin olla silmittynä siwu Pihlajaluodon
nienten. Minä luulen silmäni jo selittäämät pe-
täjien latwat sieltä."
»Laskekaa purjenuoria, pojat, tuuli alkaa
puhaltaa myötäisten," huusi ukko tumallisella
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komauto-sämelcllään, antamatta wastansta po-
jan puolinaiselle kysymykselle.
»Se on onnekscmme," jatkoi poika täyttä-
essään käskyä; »minä ole» aina arwellut että
meidän jahti kulkee paraittain myötä tuulta."
»Se on onnettomuudeksemme," intti ukko,
»sillä jos tulli-mene tulee »vastaamme, on mei-
dän sitä »vaikeampi kääntyä takaisin Pitkäsäären
salmelle."
»Mikä se tuolla puiden »välistä niin »val-
kealle kajastaa," äänsi nyt poika, katsoessaan
terätvällä silmällä sinne päin ja tuntui unohta-
neen kaiken muun.
»Se on se wanha koiwu, joka pilkistäiksen
petäjäpuiden »välitse näin aamurustossa. Ka-
»vahda, sinä poika, näkemästä kummituksia sil-
mällä päiwällä," »vastasi wanhus siewällä, mut-
ta melkecn nuhtelemalla tamalln, oikeen hätkäh-
täen ensin pojan ääntämistä.
Joko nyt isän laupias oikasu eli tuon tol-
kun tckewän kohdan likeisyys wauutti pojassa;
mutta hän ei enempätä mitään »virkkanut, ja
wanhus oli täydessä työssä odotuksen jn wnn-
rinpidon kanssa, huolimattta tarinoimisen jat-
kaantumisesta.
Wähän aikaa kului lemottomassa odotuk-
sessa. Tultiin jo niin liki nientä, että lainei-
den loiske masten rantakimiä ei yksin näkynyt,
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»vann hywin selmästi kuuluikin. Vhtätään pur-
jehtijan ci näkynyt, ninonsti joukko kajawia
lewitteliwät walkoisia siipiänsi aalloilla jn ki-
ivillä. Jahti »vilisi kilpaa myrskyn kanssa.
Niintenkin pyyhkäsi st mennä kuin nuoli sitvu
tuon »vnhdolla peittyneen niemen ja kääntyi
jo ikäänkuin »voitollisena sisä-lahdelle. Sil-
loin ilmaantui nä^yiviin lähellä olewan saaren
»vaiheilla walkoisia »vilauksia puiden mälitse, ja
siinä paikassa juoksi likempänä puolta tykin
kannatus-matkaa tuo peljätty mene eli luuppi
päin salmelle ja ivnllitsi kulkupaikan. Iloinen
rähinä kuului komnnto-snnaiit seassa sieltä, jn
mcrkki-miiri liehui mastin nenässä. Meidän
wanha ystämämme oli samalla kertaa kiepaut-
tanut ympäri jahtinsa ja kiikkui jo pullistu-
neilla purjeilla ulompana nientä. Nyt juuri
nousi aurinko kaikessa syksyisessä kirkkaudessaan
merestä ja muodosti rauhallisesti ja ihanasti
perukan niille näkemille, kuin paraikaa oli kieli-
kccntymässä.
Koma pamaus tulliivenecstä pudotti kuulan
muutaman sylen päässä tämän pienen jahdin
takana meteen, ja selitti ja antoi tietää mitä
»viirillä tarkoitettiin, samalla silmän-räpäyksellä,
kuin ukko jällen kulli tuon kimisin nicmcn nenät-
st, joka teki, että molemmat alukset yhdellä kään-
teellä hetken ajaksi häwisiwät toistensa näkymistä.
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»Knwnhdn, poitn, jn katso tarkasti miten
luuppi liikkuu," huusi wanhus, jota herkeämät-
tä ja tarkalla silmällä tirkisteli nientä, joka oli
sillä jo ennen puhutulla, yywän matkaa maalta
olelvalla, korkealla luodolla, jonka nenätst hän
nyt toimoi woiwnnsn nousta wastemma tuulcen.
»Kawnhdnn," »vastasi nuorukainen, „luuppi
näkyy jo; nyt seltviää sc niemestä; se juoksee
käärityllä puomi-purjcella, sc juoksee hytvää
kyytiä."
»Jäykistä haarukkaa," komensi wanhus,
»tuuli heikence mitä maan ennättää. -— „Waa-
ruuko luuppi?" kysyi hän mielä.
»Se laskee ulos nuoriansa," »vastasi poika,
»sc kulkee hylvästi; minä luulen me cmmc pal-
jo »voita. "
»Katkase ivenccn nuora," käski ulko jällccn,
„me olisimme »voineet jo ennen ottaa ivenccn
alukseen, niin olisi sc nyt meillä tallclla. Mi-
ten luuppi ottaa päin tuulen?"
»Sen puomi-purje on hywin puikollaan,
mutta kokka-purje palaa ennenkuin meidän," was-
tasi poika; st ci woi mennä luodon päälitst tuolla
menolla; hän saapi ottax jaähywäistt meiltä,
isä, me mcncmme helposti yli niemen luin we-
ne tuli pois. Me Voitamme. — Mitä? uyt
kääntyy hän päin suoraan meihin, — molem-
mat purjeensa palaamat!".
Kowa pamaus jyrähti samaan liittoon luu-
pista ja koko rnwnns rae-hnulin suhisi tämän
pienen jahdin ympärillä. Niinkuin lennossa
ammutulta linnutta turmattomasti retkahtaa sii-
wet, niin putosi tältä juoksemalta jahdilta nyt
puomipurje yhteen läjään; rnehauli oli osaan-
tunut haarukan nenään jn katkaisi nuoran, joka
sitä ylähällä piti.
Tuo reipas nuorukainen wisknsi silmänrä-
päyksessä nuorat wallDtllee-n täkillä, ja silpoi tuin
vrawa ylös mastiitu
»Pistä lyijyä minun hyle-pyssyyni," sa-
noi ukko toiselle hymin tyynesti, jn piti scnli-
satsi alusta päin tuuleen niin paljo kuin ikään
taisi, kemcntäätsinsä sen kautta pojan työtä mas-
tin nenässä.
Meidän mankan ystäwamnie ollessa nluk-senensn tässä kolvin Vaarallisessa tilassa, oli
tulli-luupissa riemu korkentmtillaan.
Jahdin purjeen pudottua, he tulli-luupissa
olimat kohta hoksanneet toto sen edun mitä tä-
mä onnistunut pamaus tuotti, että muka pa-
toon pyrkijä tuli estetytsi pääsemästä yli nie-
men jn oli nyt kentiesi helposti kiini snntn-
n»a, ennenkuin hän ennätti snn^n turmeltuneen
haarukan uudelleen järjestykseen. 110 tästä cn-
simäiscstä Möttösin, saattoi samalla hcttellä,
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kuin purje putosi, punssi-putelin ja lasin kiertä-
mään ympäri koko »väestössä.
»luolame malja minun pamaukseni muis-
toksi jn toiwokamtne enemmän tuulta sinun pur-
jcesest, »veljeni," huusi Luutnantti ystätvälleen
ja wirtatowerilleen, joka perää piti, seisten itse
etu-tykin ääressä ja ottaen wastaan länsinäistä
lasta; »laske, weljcni, laske; meidän pitää pur-
tehtia kiini tuo weitikka, ennenkuin hän jälleen
tuosta seltviää; katso miten sitä tuuli painaa."
~Tuo kirottu enkeli tuolla huipussa," was-
tasi toinen, »tulee wnlmiikst, ennenkuin luulem-
mekaan. Katso, se kiipeää jo alas. Niemen
yli he saamat olla kuitenkin pääsemättä."
„Piru wieköön," huusi Luutnantti, „eikö
sen puomi-purje jo ole taas yhtä kauniisti yl-
häällä kuin ennenkin. Olis han wann muuta-
man minuutin wielä tähninyt. Mutta minä
lyön wedon, että hänet ammun upoksiin kuin
maan pääsemme selwemwälle wedelle alatuulelle,
muka luodolta kumpainenkin."
„No, olkoon menneeksi! tässä on käsi; jos
pidät sanasi, saat höyryämän mnljnntäyden
maalla," ntyödytti toinen, „annn ladata tuli-
putti kuulalla ja koeta!"
Nuo murhaamat »varustukset pantiin toi-
meen. Muuten pitiwät molemmat alukset, pn-
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kenewa ja takan-ajama, kumpikin päin luodolle,
ja semmoisella wälimatkolla toisistansa, että se
ei tuntunut pitencivän eikä lyhenewän. Jo-
ka kerta tuin snlapurjehtijan jahti kohosi jonkun
aallon harjalle, näkyi se oleman niin tilinä,
että häntä oltiin mähältä huutaa. Luutnantti
katseli äänettä näytelmää; Viimeinkin puhkesi
hän ikäänkuin halvainnut unesta: „Löytyylö
kauniimpatn näköä luonnossa, kuin jalo glns
myrskyssä, olkoonpa sen nimi sitte laiwa, priki
eli jahti? Katso tuotn pientä Venettä, miten se
kepiästi kuin joutsen sukeltaa aaltojen alle sy-
»vyyteen ja nousee ylös jälleen, yhdenkään »ve-
sipisaran painamatta sen walkosia siipiä. Ia
tuuliaspää parkuu jn meren ivnhto m-yöryy ja
tuo alus kumartelee siivujansa alas, ikään kuin
ylönantacn toiwonsa Vastustella ja ttäwöiden
sanda waihcttan elämän tamppauksin lepoon ja
kuolemaan; jn tulemana silmänräpäyksenä on se
taas pönäkästi pystyssä korkeana ja Välkkyy
Vasten aurinkoa. Jalo alus, joka itsestänsä
on rauhan alainen, myrskyn ja meren, suhteen,
pitäisi olla sen alainen jokaisen muunkin Val-
lan ja Voiman eli wä'en suhteen; ja sen Vä-
estön pitäisi saada olla juhlallisessa rauhassa,
juuri niinkuin kirkossa olla saadaan. Minä
tahtoisin olla tuolla aluksessa ja sieltä katsella
meidän luuppia ".
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«Ethän kaiketikaan ladu wetonst?" epnytti
häntä ystäwänsä, ääntäen jotenkin erilaisella
taivalla.
»Minä en kadu enempätä sitä, kuin jatain
muutakaan mitä kerran olen luntannut," takasi
toinen; »mutta kipeästi käypi mielelleni noiden
raukkojen pahulaiskn kohtalo, joita me »väijym-
me ja ajelemme rannasta rantaan, salmelta sal-
melle, juuri kuin willipetoja; he owat toti ih-
misia hekin ja uskaltnawat henkensä, werensn ja
koko elämänsä, ja kärstiwät wilua ja märkyyttä
tuiman leipä-palan edestä itsellensä ja pienille
lapsillensa. Minä tahtoisin ennen istua tämän
luodon suojuksessa ja onkia ahwenia, niinkuin
lapsuudessani useasti tein, ennenkuin iskeä har-
puuniani tuohon somaan malastakaan, joka tuos-sa edessämme nitsentelee."
»Sinä pääset marmctan sitä tekemästätin,"
muistutti toinen; »eipä se oletkaan niin help-
poa sanwnttaa häntä nyt kuulalla, niinkuin
toto raehauli-tuknlla ästen. — Se menee jo
luodon alustalla; tamahda ja sano luokse miten
tahdot, että lasketaan."
Tuliputki oli ladattu,- Luutnantti tarttui
sytyttimeen ja asettnusi paikallensa. Waikka
salapurjehtijan jahti pikemmin moitti tuin tap-
siasi menessänsä tällä tyyneellä ivedellä, tuulen
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alla luodolta, tuntuiwat kuitenkin molemmat
aluksct joutuivat» lähemmäksi toisiansa aina siinä
määrässä, mitä määrää hcidän Välillänsä pnu-
hnatvicn aaltojcn korkeus Vähentyi; ja kohta
kääntyi jotaiselle sclwätst cttä Luutnantti oli
wctonsa woittawa. Nyt pääsi jo luuppikin ta-
saiselle Veden pinnalle. Odotettu hctli oli kä-
sissä; muutamia pikaisesti sanottuja ja pikai-
sesti suoritettuja komanto-sanoja kuului, ja lai-
walle oli suunta määrätty. Kuoleman hiljaisuus
oli aluksessa »väestön kesken. Tuskin huokui-
»vatkaan kukaan, hengissä olcmista osoilcttiin
maan silmäyksillä, joitä, täynnä lelvotointa odot-
tamista, pakenemaan jahtiin luotiin purjcidcn,
nuorien ja mustien »välitse. Nyt ei woinut
pamaus tyhjään mennä. Luutnantti kohotti sy-
tytintä. Samana silmänräpäyksinä pöl-
lähti hnnlakkajn ohut sauwu salapurjchtijan aluk-
sen ympärille, pieni, tuskin kuultawct paukaus
seurasi sitä ja sin waitutus tuntui ihan paikalla
luupissa; sillä Luutnantin täsi hcrposi, pää pai-
nui ja itse hän ivaipui sen matruusin syliin,
joka tuliputkcn ladannut oli. Häncn kastoonsa
oli ivcressä, pienoinen luoti oli musertanut hä-
nen otsansa.
Sillä ajalla kuin nyt yleinen hämmästys,
jonka tämä tapaus matkaan saattoi luupin »vä-
estössä, muutamaksi minuutiksi typerrytti kaiken
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toimen, sillä ajalla juoksi salapurjehtijan jahti
watllwata menoa awoimcn meren syliin, ja tiik-
kuellen tulli se eteenpäin niinkuin ennenkin, ym-
päröittynä mahtoisilla ja aaltoilemilla laineilla.
Wanhus seisoi tatvallisella kylmä-luontoisuu-
dellann jn hätäilemättä perän-Pidossa. Täm-
möisten tapausten hnrlvinnisuus, joita nyt jo
oli sattunut, jn wnara, joka niiden kautta uhkasi,
oli saattanut molemmat purjeita hoitamat mie-
het toisensa luokse ja lopettanut sen äänettö-
myyden, mitä knuivan jo oli kestänyt.
»Se sai palkkansa," alotti nuorukainen,
jonka me jo tunncmmc; »kuula on minun tveli-
mninnjnni wnlama, ja sitä kohditettiiu häncn
silmällänsä nyt tällä kertaa.."
»Tuommoisia latinkia ammutaan wnan san-
gen Harmoin mies-muistissn," sanoi toinen:
„sinä näit että hän kaatui?"
„Se kaatui, eikä wähääkän aitaisin. Sy-
tytin paloi hänellä jo ; me olimme myöty tuo-
lcmnlle, sillä se ci olisi moinut ampua siivu nyt,
jos hän olisi ennättänyt maan sytyttää."
»He tuntuimnt," liitti toinen, »antnivnn
luuppinsa tuulen jn laineiden mctltgan alussa,
nyt laskeewnt he taas perässämme. .He eiwät
ainakaan ai'o heittää lahjaksi tällä hinnalla."
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»Tehkööt mitä huoliiwat," pakisi nuorukai-
nen, »jos suwaitsecwat purjehtia huwan wuoksi,
niin on heillä meri aivoin. Meidät antanecwat
he kaiketi hätyyttämättä olla, koska me kerran
olemme edeltyncet jn olemme mälkymmällä we-
dellä, jossa heidän ampuneumonsn heitä ei enem-
pätä hyödytä. — Mutta mitäs tummaa tämä
on!"
»Tarttukaa nuoriin Pojat, kääntyä pitää,"
huust wanhus. Sitä cnncn oli jahti jo pancu-
nut päältä tuulen hapuilemaan ilmaa kokkapur-
jceseensa. Tämä aatvistamatoin kääntyminen sc
oli, kuin kummastutti nuorukaista ja pakotti
hänet ääntämään ihmettänsä.
Niinkohta kuin hän oli täyttänyt käskyn
ja felwinnyt hämmästylscstänsä, loi hän sil-
mänsä ympäryställe, hnmaitalsensa syytä kaik-
keen tähän. Katuvan ei »viipynytkään, ennen-
kuin asia oli hänelle seltvä; sillä ihan niemen
kohdalla. Pitkäsäären luona, näki hän toisin
tulliluupin, jota täysissä purjeissa juotst päin
merelle, ja hywällä myötä-tuulella salpasi kulku-
paikkaa hänen isältänsä.
Se koetus minkä »vanhus, joitta walwowa
silmä heti keksi seikan, nyt teki, päästäksensä
pikaisella tieppauksetla luowimaan cnncn takaa-
ajajatansa, ja niin päästä määrällisistä tilas-
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tansa näiden kahden luupin »välistä, oli niin
wähän mahdollinen onnistumaan, että sitä pu-
laa olisi moinut kutsua »vihon »viimeiseksi hä-
däksi, jos juuri hätä ci olisi missä tilassa hy-
ivänsä ollut ukon tyynelle ja kiinteälle mielelle
ihan tvicras asia. Onnistuminen perustuu nyt
siihen, miten nokkela luupin perämies oli käyt-
tämään hywäksi etujansa tässä tilassa; mutta
marsin tuhman olisi luupin perämichcn pitänyt
olla, jos jahti onnistuisi yrittecssänsä. Sentäh-
den niinkohta kuin wanhus näli luupin käänty-
män sille suunnalle, mikä oli sopima tekemään
tyhjäksi hänen tarkoituksensa, kiepautti hän stl-
män-räpäylstssä jahtinsa jälleen ympäri, ja
liikkui kohta nenä päätä suoraan maata kohti.
»Se nyt laskee tawarat ja aluksen Pitkä-
säärelle," kuiskutti nuorukaiselle mies kokassa,
huulet kaltVuklaana; »otnpa tuo katvalata wettä
ja ranta kiwistä ulkoa päin Jos aluksemme
tärähtää kiwclle ennennikna, niin meidät hukla
perii!"
»Ota sielu kouraasi," wastasi toinen; »hän
ci heille salli ei alusta eikä lastia; se pitää
Pitkäsäären karille ja tatvottaa salmelle!"
,'ltsinfä menettäjä hän on, jos niin te-
kee; pyydä häntä laskemaan maalle ja anta-
maan meidän rumeta purkamaan lastia ulos jo
ajoissa."
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»Näetkös häntä?" sanoi poika.
»Ole maiti, ole maiti, se kuulee!" wastasi
toinen ja maipui, silmät siirallaan wunhukseen
päin, puuttumatta enempätä tinkimään, ei aja-
tuksella eikä sanalla; hän oli tuin jähmettynyt.
Tämän wanhan, salatamaran tnlettajnn
muoto oli, siitä lähtein kuin hän täänsiin sisä-
wcsille, silwempi, wakawampi ja ikäänkuin jalou-
tunut. Mutta se arkntuntoisnus, mitä kuuluu
elämälle kun elämä rnittiimpnna tässä maail-massa ilmestyy, oli omituisella taivalla kirkas-
tanut ukon kasivot, niin että yhtaikaa kun ne
cnnustiivat wiimcistä päiivää, pitiivät ne myös
kuolemntn tcl-wetnlleena, niinkuin maka-luontoi-
sien kanssa aina on laita, niiden tästä maail-
masta erotessa. Wnikea on sanon, jos siinä
silmäyksessä, joitta hän pittämeteisesti loi nwa-
ruuteen, oli »vaarojen ihastusta, ivniko jää-
hywäisiä lapsuutensa ystäwille, saarille, me-
relle ja myrskylle. Muutamassa sekunnissa oli
toki jokainen maihettelema mieli-alan osoitus
häminnyt hänen kastvoiltansa, ja jälellä oli
maan mointakkaisnus pksin, tyynenä, taisteluun
malmiina ja toimellisina. Nyt se oli, jnri täl-
lä hetkellä, jolloin ukon silmäys cli katsanto,
wilhuttuansi» waahtistn särkän, wcsikiwien ja
sywyyden wälillä, ikäänkuin peto-linnun silmä,
iskeytyi johonkuhun paikkaan, ja lepäsi saaliinsa
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päällä, juuri nyt tuin jokainen hänen oma setä
aluksensa liikaus, niinkuin ne olisiwat olleetkin
yksi ainoa yhteen kasivanut olento, oli tälle
jyrkälle katsannolle orjuutettu; juuri nyt se oli,
tuin nuorukaiset kumpainenkin häntä tarkasteli-
wat ja ukon itsensä tietämättä waipuiwat säi-
täytsestä Äänettömyyteen ja jäimät ymmälle
tuumissaan.
Tästä hetkestä altain oli äänettömyys aluk-
sessa wälttämätdin. Tolkun tekewä hetki otet-
tiin wastaan ilman yhtäkään huokausta, ilman
äänen päästämistä. Jahti, jonka Vähentämät-
tömiä purjeita myrsky täytti, juoksi kepeästi ja
kuuliaisesti päin särkälle luotoja kohti, ja kohta
nousi sen aallon harjalle, jonka »voimakas joukko
piti ensi sekunnissa, hienoksi wahdekst särkycn,
häwitä ja hajota, niinkuin sitä koskaan ei olisi
ollutkaan. Sen alla oli musta, hirwittäwä
nielu aivoin, ikäänkuin wastaan ottamassa sitä
saalista, jota louheikkojen jättiläis-hampaat oli
surwowat. Nyt syöksiin jahti alas korkeudeltaan.
Wahwa täräys ja pitkällinen rutina kupeella
heikensi sen kulkua ja osoitti sin Vaaraa. Tämä
jalo alus, »vaahdella »valettu, tutisi niinkuin
ammuttu hirwen wasitka koivan sään myrinäs-
sä, ja rentonaan pulisi sisään mettä sen haljen-
neesta kumusta. Silloin paisuiwat nuo Vapi-
semat purjeet taas, sicmä, nuolen nopia käänne
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esti sattumasta läheisempään limen kylkeen, wä-
häinen rusaus waan enään, ja ensintäisen lai-
neen mukana, joka kuohuna kohosi aluksen an-
turalla/nousi sijalleen »voitollisena ylös; särkkä
oli takapuolelle jätetty ja turwallisisti jatkoi
Mtti kulkuansa tuon sywän, tywenen salmen
suulle.

